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Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan: (1) karakteristik 
perencanaan dan alokasi dana di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Laweyan 
Surakarta. (2) Pencatatan dan pertanggung jawaban keuangan di Sekolah Dasar 
Negeri Karangasem 2 Laweyan Surakarta.  
Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Laweyan, 
Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Model 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data tertata dalam 
situs untuk diskripsi.  
Hasil penelitian: (1) Perencanaan keuangan merupakan kegiatan inventarisasi 
semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang, melakukan 
peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana 
pendukung yang dapat dihimpun, menetapkan prioritas kegiatan yang akan 
dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan, melakukan perhitungan rinci 
pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan, menuangkan 
perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati 
untuk digunakan oleh setiap sekolah, (2) pencatatan dan pertanggung jawaban 
keuangan sebagai pengguna dana, diwajibkan menyusun Surat Pertanggung jawaban 
(SPJ) keuangan kepada sumber dana, baik pemerintah pusat, propinsi maupun kota 
dan orang tua murid. Khusus pelaporan kepada orang tua murid dilakukan sekolah 
melalui papan pengumuman. Pelaporan disertai dengan kelengkapan dan berbagai 
data pendukung, yang berupa bukti pengeluaran, dan perincian pengeluaran 
keuangan. Laporan keuangan dibuat oleh bendahara diketahui oleh kepala sekolah 
dan komite sekolah setiap bulan sekali.  Penyampaian laporan bulanan kepada 
masyarakat disampaikan dengan cara ditempel pada papan pengumuman, sehingga 
setiap masyarakat, melalui siswa dan komite sekolah dapat membaca laporan 
keuangan. 
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Research purposes to describe: (1) planning and funding allocation character 
in SD Negeri Karangasem 2 Laweyan Surakarta (2) finance responsibility and 
registration in SD Negeri Karangasem 2 Laweyan Surakarta.  
This research has done in SD Negeri Karagansem 2 Laweyan, Surakarta. It is 
a qualitative research. Collecting data technique uses depth interview, observation, 
and documentation. Data analysis mode in research uses managed data analysis 
method in site for description. 
Research results: (1) finance plan is inventory of entire activities and counting 
support fund need accumulation, do review of early program base on support finance 
existence probability, determine activity priority in related term period, do exist fund 
utilization accumulation in detail for each activities, register accumulation results in a 
previous agreed format use for each school. (2) finance register and responsibility as 
finance use, has to arrange responsibility paper (SPJ) of financial to fund source both 
central government, district or city and parents. Especially report for parents do 
through announcement board. Reporting includes completeness and many supporting 
data, as budget evidence and details of finance budget. The report made by 
chamberlain under headmaster and school committee each month. Monthly report 
presents to socially, through student and school committee read finance report.  
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